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Contribution ä la conna i s sance d e Alces palmatus HAM. SMITH 
d a n s le Quaternaire d e la Roumanie 
Par N E C . MACAROVICI , Iasi (Roumanie) 
Avec 2 planches et 1 figure 
R e s u m e . Alces palmatus HAM. SMITH etait connu dans le Quaternaire de la Roumanie 
seulement par la figuration de quelques bois trouves disperses, par differents auteurs, sans pouvoir 
dire quelque chose de precis sur leur position stratigraphique. 
Par l'etude faite par l'auteur de cet article de 8 bois, attribues ä cette espece (pour quelques 
uns de ces bois on sait precisement le Heu ou ils furent trouves), on peut determiner les caracteres 
specifiques de ces bois, qui different par leur aspect des bois de Alces alces L. et des autres especes 
de Akts connus dans le Pleistocene de l'Europe. 
Du material etudie, il requite que Alces palmatus HAM. SMITH apparait tres probablement, 
dans les Pleistocene de la Roumanie, vers la fin du Wurmien et a vecu jusqu'ä la moiti£ du Neo-
lithique. Nous pouvons affirmer plus sürement que ce mammifere a vecu depuis le Solutreen et 
jusqu'au Coucoutenien (le Neolithique moyen) de la Roumanie. 
II faut remarquer que dans la litterature paleontologique roumaine il y a peu de 
descriptions de l'elan fossil. La plus ancienne description est celle faite par Sabba S T E F A -
NESCO (18, 19) sur un bois attribue ä Alces palmatus H A M . SMITH qui a ete trouve dans les 
alluvions d'un ruisseau de Puturosu (Dimbovit,a). 
Romulus SEVASTOS (17) dit qu'en 1901 il y avait dans le petit musee de Mälini (Fälti-
ceni) un bois de Cervus alces L . , trouve sur le territoire de cette commune (Fig. 1). 
Des bois attribues a Alces palmatus H A M . SMITH sont cites par M. P A U C A (12) des 
depots pleistoceens de la Campagne Roumaine. On cite des ramures de Alces palmatus 
G r a y du Quaternaire de Ormenis et du Säsescu N o u (Media?) de la Transylvanie (1). 
Puis on presente de Boucovine un bois d'elan (Cervus alces L.) par Eug. BOTEZATU (3) 
trouvee dans les alluvions du Sereth, pres de la ville Sereth. 
De meme, Emilian SIHLEANU (15) cite un bois de Alces palmatus H A M . SMITH trouve 
dans une tourbiere pres de Dorna Cändreni et il figure egalement un bois, attribue ä la 
meme espece, trouve a Gura Putilei de la Boucovine du Nord . 
Meme de ce nombre restreint de citations que nous avons dans notre litterature, il 
resulte d'apres les figures des ramures qu'on nous presente qu'il est question d'une seule 
espece d'elan, que nous attribuons ä Alces palmatus H A M . SMITH. L a differance entre les 
figures donnes par les auteurs, ne provient que de bois issus d'individus d 'äge different. 
En ce qui concerne la Moldavie, propement dite, on ne connait pas jusqu'a present, 
dans la litterature, aucune description de bois ou des pieces de squelette qui soit attribuees 
a l'elan. Mais recherchant, dans le courent de l'annee 1956, les collections des differents 
musees de cette province, nous avons trouve dans les collections des musees de Jassy , 
Bir lad , Fälticeni et Dorohoi, huit exemplaires de ramures qui peuvent etre attribuees ä 
l'espece Alces palmatus H A M . SMITH ( = Alces fossilis Hermann v. M E Y E R = Alces fossilis 
( H . v. M E Y E R ) Marie PAVLOV) . 
Par exemple au musee de Fälticeni on conserve un bois gauche (PI. I, fig. 1) qui a ete 
trouve en 1914 dans la Vallee Arinului, affluente de Bistrita et qui passe par le village 
Gura Negrii (ä l 'Est de Vatra Dornii) . C e bois a, tres bien conservees, autent la palme 
anterieure (qui a 2 andouiller) que celle posterieure (avec 3 andouillers) et provient pro-
bablement d'un individu de 4-5 ans. II a un longueur de 48 cm et 15 cm de circonference 
au dessus de la rosette. 
Au musee de Dorohoi on trouve 2 bois qui proviennent de 2 individus, d'un age 
probable de 4—5 ans. Le premier de ceux-ci (PI. I, fig. 2) a la palme anterieure avec 
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3 andouillers et celle posterieure avec le meme nombre de andouillers. L a longueur maxi­
male de ce bois, entre la rosette et le dernier andouiller de la palme posterieure, a 59 cm 
et la circonference du bois, au dessus de la rosette, est de 20 cm. 
Le deuxieme bois (pi. I , fig. 3) est incomplet, ayant la pa lme posterieure cassee, mais 
qui a eu probablement 3 andouillers, alors que la palme anterieure n-a que 2 andouillers. 
Les dimensions de ce bois sont legerement p lus petits que celle du premier. Ces bois furent 
trouves dans la tourbiere de Dersca-Lozna (Dorohoi) , en 1955, a la limite entre la couche 
inferieure de tourbe et celle superieure (7), en meme temps que 3 bois de Cervus elaphus L . 
Dans le Musee d'Histoire de la Moldavie , du Palais de la Culture de J a s s y , il y a 
egalement un bois droit trouve aussi dans la tourbiere de Dersca-Lozna (Dorohoi) en 
meme temps que les deux autres bois decrits plus haut. Ii a la palme anterieure (pl. I I , fig-
5) avec 2 andouillers et celle posterieure a conserve seulement 2 andouillers, des 4 qu'il 
parait avoir eu en total. II provient probablement d'un individu adult de 6—7 ans. 
Dimensions: 
Longueur maximale , au niveau de l'andouiller long 44 cm. 
L a largeur maximale de la g rande palme 19 cm. 
L a largeur maximale de la petite palme 7 cm. 
L a circonference au dessus de la rosette 18 cm. 
Longueur de la branche sous la petite palme 22 cm. 
Dans la collection du Laboratoire de Morphologie de l 'Universite de Jassy , on con­
serve aussi le fragment d'un bois droit (pl. I I , fig. 6) issu d'un individu de 2—3 ans (9), 
qui a ete trouve dans les fouilles archeologiques de Andrieseni, en 1956, dans le Coucou-
tenien (Neolithique). Ce fragment nous interesse en tant que date. 
Un autre exemplaire. appartenant ä un individu de 3—4 ans, se trouve dans la col­
lection du Musee d'Histoire Naturelle de J a s s y . II fut trouve dans les alluvions du Birlad, 
ä Bäcesti, dans une fouille profonde de 2 metres, ä la Circonscription Sylvique de Bäcesti, 
en 1955. 
C'est un bois droit et il a conserve seulement la palme posterieure (pl. I I , fig. 7), qui 
est avec 2 andouillers, mais celle anterieure est cassee. 
D'apres sa largeur celle-ci aussi parait avoir eu egalement 2 andouillers. L a rosette 
n'est pas conservee. La longueur de la palme, au niveau du long andouiller, est de 27 cm 
et la circonference du bois audessus de la rosette est de 14 cm. L'aspect de ce bois 
s'approche beaucoup de l 'exemplaire de la fig. 1, pl. I I I , decrit sous le nom de Alces 
fossilis H . v. M E Y E R , par Marie PAVLOV ( 1 1 ) . 
Dans la collection du Musee d'Histoire Nature l le de Jassy il y a encore un bois gauche 
d'elan, provenu, d'un individu de 7—8 ans, mais incomplet et deteriore par la taille avec 
le couteau (pl. I, fig. 4). Ii porte la mention ecrite a. l'encre, qu'il fut trouve dans les Monts 
Cälimani en 1860, et donne au Musee en 1865 (par Pintermediaire de Gr. Cobälcesco). 
Sa longueur maximale est de 57 cm. La largeur de la petite palme est de 10 cm et celle 
de la grande est de 18 cm. L a grande p a l m e parai t avoir eu 5 andouillers et la petite 
palme seulement 2 andouillers. 
Et enfin un bois gauche d'elan, provenant d'un individu adulte de 6—7 ans, il est 
conserve au Musee de Bi r lad (pl. I I , fig. 8) . II fut trouve, en 1955, dans les alluvions du 
ruisseau Girbovätz , affluent gauche du B i r l ad , au nord de Tecuci . Ce bois a tres bien 
conservee la palme posterieure qui a 4 andouillers. La palme anterieure est cassee et 
d'apres sa largeur il parai t avoir eu 2 andouillers. Dimensions: 
L a longueur maximale du bois 58 cm. 
L a largeur maximale de la pa lme anterieure 24 cm. 
L a largeur maximale de la pa lme posteriere 10 cm. 
L a circonference audessus de la rosette 16 cm. 
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On connait encore un crane 1) d'elan (attribue ä Alces alces L.) qui provient de la 
grotte Sesuri (Scärisoara) des Monts Apuseni, trouve pres des os de Bison priscus B o j . 
C e crane a la serie de molaires a. peu pres complete et il appartient a. un individu tres 
jeune, auquel il commencait a peine ä lui pousser les cornes. 
Quelques uns des bois, decrits plus haut, d'apres leur aspect general se rapprochent 
beaucoup du bois figure par Eugen B O T E Z A T (3, fig. 2) , qui a ete trouve dans les alluvions 
du Sereth et attribue ä Cervus alces L . , comme de ceux figures par Emilian SIHLEANU 
(15, 16) qui furent trouves a Putila (15, fig. 3) et ä Cormani (16, fig. 5) attribues ä Alces 
palmatus H A M . S M I T H . 
L a difference d'entre notre materiel et le bois decrit par Sabba S T E F A N E S C U (19, fig. 2) 
qui a 6 andouillers a. la grande pa lme et 3 andouillers a la petite, provient du fait que 
l 'exemplaire presente par cet auteur est probablement issu d'un individu completement 
adulte, plus de 7—8 ans. Cette variat ion des bois d'elan, suivant l 'age des individus, est 
deja connue des anciens auteurs. Par exemple G. C U V I E R decrit ce fait en presentant une 
planche de cette variabilite (4, vol. V I , pg. 132—138, pl. 165). 
Fig. 1. Les localit.es mentionnees dans le texre. CI. Cluj; I. Iasi; D. Dorohoi; F. Fälticeni; V. Vaslui; 
Bd. Birlad; T. Tecuci; Br. Bra?ov; B. Bucuresti. 
1. Puturosu (Sultanu); 2. Mälini; 3. Ormenis; 4 Säsescu Nou (Medias); 5. Siret; 6. Dorna Can-
dreni; 7. Valea Arinului; 8. Dersca-Lozna; 9. Andrieseni; 10. Bäcesti; 11. Monts Cälimani; 
12. Girbovä{z; 13. Scärisoara; 14. Cormani. 
Pour la Roumanie, Alces palmatus H A M . SMITH comme age parai t etre plus recent que 
le Wurmien moyen. Probablement qu'il a fait son apparition meme vers poste-glaciaire, 
parceque dans la tourbiere de Lozna (Dorohoi) les bois decrits par nous, furent trouves 
au dessus de la couche de tourbe formee par les hypnacees (7). 
Egalement, tout au moins pour la Moldavie, cette espece n'est pas connue dans les 
terrasses inferieures de l 'äge wurmien, comme c'est le cas de la terrasse inferieure du 
Vasluetz, de Hulubät-Vaslui ou de la terrasse inferieure du Birlad, de Rate$-Tecuci, ou 
sur d'autres terrasses plus anciennes. 
Comme date certaine, pour Pextreme nord de la Roumanie, nous avons figure, par 
E . S IHLEANU, un bois incomplet provenant de cette espece du Solutree de Cormani (16) , 
mais N . MOROSAN (8) ne cite pas d'elan des stations paleolitiques sur le Prouth. Etant 
!) II appartient ä la collection scientifique de lTnstitut de Speologie "Emil Racovitza", Bucarest. 
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donne le fait qu'il fut trouve dans les fouilles archeologiques de Andrieseni (dans le C o u -
coutenien) nous pouvons presque sürement admettre que Alces palmatus H A M . S M I T H , a 
vecu en Moldavie entre le Solutreen et Coucoutenien (Neolithique), done du Paleolitique 
superieur et jusqu'au milieu de Neolithique. 
En ce qui concerne l'äge stratigraphique de cette espece nous ne pouvons rien dire 
jusqu'a present, d'apres la litterature, ni sur les depots pleistoceens de la Campagne 
Roumaine. 
Sabba S T E F A N E S C U ( 1 9 ) affirme que l'elan aurait vecu en Hongrie jusqu'au X V I I - e 
siecle, et en Galicie jusqu'au X V I I I - e siecle. Dimitri CANTEMIR (dans la " D e s c r i p t i o 
M o l d a v i a e") ne mentionne rien sur l'elan pour cette province de la Roumanie. Quel­
ques toponymies de la Moldavie, comme par exemple "Valea Elanului" ont probable­
ment une autre origine que celle de ce mammifere. 
En fait l'elan Alces alces L . ) fut present en Hongr ie en Pleistocene, mais il avait deja 
disparu en Neolithique, comme nous dit S. BÖKÖNYI ( 2 ) . D'apres l 'avis du meme auteur 
il a persiste en Transylvanie jusqu'au X V I I - e siecle. 
L 'e lan d'apres Pidopliciko ( 2 ) , etait tres frequent dans les stations prehistoriques et 
historiques de PUkrai'ne, ou il a persiste jusqu'au X I I - X I I I - e siecle. En Europe occiden-
tale, il ressort d 'apres les recherches de differents auteurs ( 2 ) , que l'elan etait present dans 
les stations prehistoriques de la Suisse jusqu'au commencement de l 'epoque des metaux, 
etant frequent dans les habitations palustres. De meme il etait frequent dans les habi­
tations palustres du nord de l 'Allemagne ( 2 ) . Mais en Angleterre il parai t avoir persiste 
jusqu'au temps des Romains. 
Si nous faisons la comparaison de notre materiel que nous attribuons a. Alces palmatus 
H A M . SMITH avec celui que nous presente L Y D E K K E R ( 5 ) et d'autres auteurs ( 1 1 , 1 4 ) pour 
Alces machlis L Y D . = Alces alces L . (l 'elan actuel des regions septentrionales de l 'Europe), 
nous trouverons qu 'ä ce dernier les bois meme chez les individus relativement jeunes, ont 
la palme posterieure avec 5 — 6 andouillers, et celle anterieure avec 3 — 4 andouillers. Alors 
que VAlces palmatus H A M . SMITH seulement aux individus de l 'äge mür on rencontre un 
nombre plus grand d'andouillers, pour cela on peut admettre que e'est une espece distincte 
de la premiere, mais les auteurs en general confondent ces deux especes entre elles. 
En realite, a cause de la variabilite assez grande des bois d'apres l 'äge des individus, 
les palmures ne sont pas un criterium sans erreur pour la difference des especes d'elan qui 
ont vecu pendant le Pleistocene de l 'Europe. De la, le grand nombre de synonymies. 
Planche I 
Fig. 1. Alces palmatus HAM. SMITH, bois gauche. Valea Arinului (Gura Negrii). La collection du 
Museum de Fälticeni (Vs gr. nat.). 
Fig. 2 . Alces palmatus HAM. SMITH, bois gauche. La tourbiere Dersca-Lozna (Dorohoi). La collec­
tion du Museum de Dorohoi (Vs gr. nat.). 
Fig. 3 . Alces palmatus HAM. SMITH, bois gauche. La tourbiere Dersca-Lozna (Dorohoi). La collec­
tion du Museum de Dorohoi (lh gr. nat.). 
Fig. 4. Alces palmatus HAM. SMITH, bois gauche. ( I I manque un andouiller ä la grande palme). 
Trouve1 dans Monts Cälimani (en 1 8 6 0 ) . La collection du Museum d'Histoire Naturelle de Jassy 
(Vi gr. nat.). 
Planche II 
Fig. 5 . Alces palmatus HAM. SMITH, bois droit. La tourbiere Dersca-Lozna (Dorohoi). La collec­
tion du Museum d'Histoire de la Moldavie, Jassy (Vs "gr. nat.). 
Fig. 6. Alces palmatus HAM. SMITH, fragment de bois droit. Andrieseni (Jassy), en Coucoutenien. 
La collect, du Lab. de Morphologie, Universite de Jassy (vs gr. nat.). 
Fig. 7 . Alces palmatus HAM. SMITH, bois droit. Les alluvions du Birlad h Bäcejti (Roman). La coli. 
du Museum d'Histoire Naturelle de Jassy (Vi gr. nat.). 
Fig. 8. Alces palmatus HAM. SMITH, bois gauche. Les alluvions du ruisseau Girbovär, (Tecuci). La 
coli, du Mussum Regional de Birlad (Vs gr. nat.). 
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donnes par differents auteurs, pour ces especes. I I parai t quand meme, que ä c o t e d e 
n o t r e e s p e c e s i l y a encore quelques especes pleistocenes europeennes, qu'on ne peut 
pas confondre (d 'apres la forme des bois) entre elles, comme sont: Alces latifrons D A W K I N S 
( 6 ) , Alces savinus F I S C H E R ( 5 , 1 1 ) , Alces scotti L Y D E K K E R et Alces machlis ( O G I L B Y ) N E W T . 
(= Cervus (Alces) alces L . ) . Cette derniere espece comme nous montre Ed. T . N E W T O N 
( 1 0 ) parait etre la seule qui, a apparu dans le Pleistocene, a survecu jusqu'ä nos jours. 
Aujourd'hui cette espece (Alces alces L . ) est representee, comme nous le montre R . L . 
P E T E R S O N ( 1 3 ) par 7 varietes, cantonnees seulement dans l'hemisfere nordique. De celles-ci, 
3 varietes sont rependues au nord de l'Eurasie et 4 dans l'Amerique du Nord . L 'apper ture 
nasale et la largeur du premaxillaire et du maxillaire sont utilises pour distinguer ces 
varietes entre elles. 
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